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 چکیده
چاقی یک مشکک ا یدمیممک  ک  ا اناا ی ککا ی یدمیمی چاقی ی ی یر ترکن میک مشکک ت   ککتما  مقدمه:
چاقی تاعث یفرییش هرینه های تن یشکک ی ی شککمولا تابیم تمماکینای  اک یویی کک وبک  . قما ما ککا عمومی  ک
م اتولمک ی تمماکینای مرمک می شکو ه همه یفمی  چاج ارب تمماکینای م اتولمک   ک ه تنیی شمی شکوشی ی ف   
چاج یر شظم م اتولمک  ککالم یع ی ی یر آشنا  چاک عتئم  ککنیکت م اتولمک می شککوشیق  ک م اتا یمات یفمی   مم 
شمسک نیه تا یواه ته یفرییش شکمولا چاقی  ک  شکوک ما ییک مجالعه انا م ایسکز  میما رشینی  ک یفمی  چاج تا 
 تما م اتولمک ی  یکیی  نیکت م اتولمک طمیحی ی یشجات شی یا شایی کیهنمایی تمیی یفرییش  میما رشینی  ک 
 ییک یفمی  چاج تاشیه
 ال  20شیم) تابی  661تم کیی امعما ییای  شمیی  (  lanoitces ssorcته  صوک  ییک مجالعه  :روش کار
 ک منج ه ممنو ک قرییک یشجات شککی ی  میما رشینی  ک  ی نمیب تم  1386 یشکک ه یشی   ک  ککال  IMB≤20 ه 
 موک  م ایسه قمیک نمفاه FS63ی اس دم شنامه 
یر ییک مماا را تو شی یشجات شیه آشنا  % 22/2شیم آشنا مم  ی  % 44/2شیم  ه  661 ک مجمولا مجالعه کیی  :نتایج
یر تمک یمات معماکهای تمک ی شیب  ک  فاقی  نیکت م اتولمک تو ب یشیه % 22 یکیی  نیکت م اتولمک ی  % 24
  ک مم ها تا  نیکت م اتولمک ممیب  تو ب ی اه noitcnuf lacisyhpف    FS63دم شنامه 
 ک مم ها تو ب  noitcnuf lacisyhpییای  معنی  یک  ک  میما رشینی  ک  ی نمیب ف   شاما  یری:گ تیجهن 
 ی اه
 FS63)   نیکت م اتولمک  دم شنامه ytisebo(   چاقیIMB کلمات کلیدی:
 
 
